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١  ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻗﺰوﯾﻦداﻧﺸﮕﺎه 
  ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽداﻧﺸﮑﺪه 
  
ﻧﺎﻣﻪ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ  ﭘﺎﯾﺎن
  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن
  :ﻋﻨﻮان
ﺑﺪو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت داﻧﺶ آﻣﻮزان ارزﯾﺎﺑﯽ اﻗﺘﺼﺎدي
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﻤﯿﺠﺎن ورود ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
8831ﺳﺎل
:اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ
  ﺳﻌﯿﺪ آﺻﻒ زادهدﮐﺘﺮ آﻗﺎي  
:ﻣﺸﺎوراﺳﺘﺎد 
  آﻗﺎي ﻋﺰﯾﺰ رﺿﺎﭘﻮر 
:ﻧﮕﺎرش 
  ﺳﻌﯿﺪ اﻣﯿﻨﯽ 
٢  :ﭼﮑﯿﺪه
اﻧﺠﺎم ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي در ﺧﺼﻮص اوﻟﻮﯾﺖ و ﮐﺎراﯾﯽ ﺧﺪﻣﺎت :ﻣﻘﺪﻣﻪ
  .اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺪو ورود ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻃ: ﻫﺪف اﺻﻠﯽ
  ﮐﻤﯿﺠﺎن
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ  –اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ : ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﺤﺖ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﺒﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ از روش ﻫﺰﯾﻨﻪ واﺣﺪ و ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ از روش ﻫﺎي آﻣﺎري ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎ.و درﻣﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ
  
آﻧﻤﯽ % 3/70آﺳﻢ ، % 0/62درﺻﺪ اﺧﺘﻼﻻت ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ، % 0/2ﮐﻞ داﻧﺶ آﻣﻮزان داراي دﯾﺎﺑﺖ ،   %0/1: ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
درﺻﺪ ﻣﺸﮑﻞ % 6/24ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻨﻮاﯾﯽ ،% 0/45ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ دﻧﺪان ، % 81/33ﮐﭽﻠﯽ ﺳﺮ ، % 0/1ﭘﺪﯾﮑﻠﻮزﯾﺲ ، %0/23، 
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺰﯾﻨﻪ .رﯾﺎل ﺑﻮد020594461ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي داﻧﺶ آﻣﻮزان .داراي اﺧﺘﻼل رﻓﺘﺎري ﺑﻮدﻧﺪ% 0/8ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و 
ﻫﺮ اﺧﺘﻼل در ﻣﻘﻄﻊ اول  ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ .رﯾﺎل ﺑﻮد 37788واﺣﺪ ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﻤﯿﺠﺎن –
7307رﯾﺎل ،6374اﺑﺘﺪاﯾﯽ ، اول راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و اول ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت دﻫﺎن و دﻧﺪان ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﻫﺮ اﺧﺘﻼل در ﻣﻘﻄﻊ اول اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﮔﻔﺘﺎري ﺑﺎ  ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ . ﺑﻮدرﯾﺎل 86221رﯾﺎل و
8105702رﯾﺎل و در ﻣﻘﻄﻊ اول راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و اول ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﺷﻨﻮاﯾﯽ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 1030053
  .رﯾﺎل ﺑﻮد4870093رﯾﺎل و
ﺎت داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﯾﻨ: ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي 
  .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻗﺎﺑﻞ ﺗﺪاوم اﺳﺖﮐﻤﯿﺠﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
  ، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﻤﯿﺠﺎنﻣﻌﺎﯾﻨﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزانﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪ، ارزﯾﺎﺑﯽ اﻗﺘﺼﺎدي،: واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي
  
  
